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	Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunian-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Karya tulis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi jenjang diploma tiga (D-3) jurusan / program studi Manajemen Informatika AKAKOM di  Yogyakarta.
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BAB II  TINJAUAN UMUM
Pelaksanaan pengolahan anggaran belanja rutin RSUD Dr.H.Soemarno S 
Kuala Kapuas
BAB III  PERANCANGAN SISTEM
Definisi sistem













Submenu data anggaran per pasal
Menu SKO
Sub menu permintaan SKO (PSKO)
Submenu entry data SKO
Submenu edit data SKO
Submenu print data SKO
Menu SPMU
Submenu pembuatan daftar SPP
Submenu penerimaan SPMU
Submenu edit data SPMU
Submenu print data SPMU
Submenu pengeluaran biaya
Submenu data kwitansi pengeluaran
Menu Laporan
Submenu Buku kas 
Submenu bend 24
Submenu bend 25
Menu  about program
Menu File
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